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野」は Region and Community Division だったが，「地域創生コース」は
Regional Revitalization Course である．
「地域社会分野」の英語表記は「地域社会学会」Japan Association of Regional








for Japan’s Growth であり，また，サブタイトルが Overcoming Population
Decline and Revitalizing Local Economies: Japan’ s Long-term Vision and
Comprehensive Strategy とされている 7 )ので，「地域」は region，「創生」は








































国際化 internationalization という語は国家 nation の存在を前提とするが，グ






























































































































A research note on the Region Revitalization Course
Takuma TSUTSUI
Abstract
Our faculty sets four courses in our curriculum. One of these is the Region
Revitalization Course. In this curriculum course, we expect students to
experience field works at their local regions.
From those field work experiences, we want students to study two
academic research themes.
One theme is the exploration of locality. As related to globalization,
globalization depends on various characteristic localities of many local areas of
all over the world.
Another theme is the inspection of local identity. In field work experiences
at local regions, we feel parallelism between self identity and local identity. We
create new meanings and symbols through interactions with local people.
Then, those meanings and symbols create both our self identities and our local
identities.
We must have two important concerns when we start our local activities.
One is that we are there initiatively. Another is that we should continue our
activities like a marathon runner.
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